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“Sesungnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan ), kerjaknlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain” 
(Terjemahan: Q.S. Alam Nasyroh:6-7) 
 
“rajinlah berdoa, rajinlah membaca AL-Qur`an, rajinlah sholat wajib 
dan malam niscaya kamu akan diberi kemudahan dan kelancaran 
dalam segala hal” 
(Rini. S) 
 
“prestasi tanpa didukung oleh kepribadian yang luhur akan mudah 
rapuh dan runtuh” 
(Rini. S) 
 
 (Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir) 
 dan raihlah kesuksessanmu hingga akhir hayatmu  
(Rini. S) 
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Assalamu`alaikum Wr. Wb 
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”Perbedaan strategi Scramble dan Index Card Match dalam pembelajaran 
matematika pokok bahasan pecahan terhadap hasil belajar siswa kelas IV 
SD Negeri Gumpang 01 Kartasura tahun ajaran 2010/2011. 
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Semoga mendapat balasan dari allah SWT. Dengan penulisan skripsi ini 
penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh 
karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 
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Gambar 2.1 Perbedaan antar variabel independen dengan Variabel 
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PERBEDAAN STRATEGI SCRAMBLE DAN INDEX CARD MATCH 
DALAM  PEMBELAJARAN MATEMATIKA POKOK BAHASAN 
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Rini Setyaningsih, A 510 070 197, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidkan 
Muhammadiyah Surakarta, 2011 
 Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui perbedaan hasil belajar  
matematika melalui strategi pembelajaran Scramble dan Index Card Match siswa 
kelas IV SDN Gumpang 01 Kartasura tahun ajaran 2010/2011, 2) untuk 
mengetahui apakah hasil belajar siswa yang menggunakan strategi pembelajaran 
Index Card Match lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran 
Scramble. 
 Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Gumpang 01 Kartasura 
tahun ajaran 2010/2011 berjumlah 54 siswa dari dua kelas. Kelas eksperimen 
sebagai kelas IV A 28 siswa dan kelas kontrol sebagai kelas IV B 26 siswa. 
Pengambilan data dilakukan dengan metode tes dan dokumentasi. Uji instrumen 
(Try Out) dilakukan dengan uji Validitas dan Relliabilitas. Sebelum dianalisis 




 Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus t-tes 
diperoleh hitungt  = 4,388 dan tabelt  = 2,086 dengan taraf signifikasi 0,05. Karena 
hitungt  > tabelt . Berarti ada perbedaan kemampuan antara siswa yang diberi 
perlakuan strategi Scramble dengan siswa yang diberi perlakuan  strategi Index 
Card Match. Jika dilihat dari mean kedua kelompok (kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen) dimana mean kontrol= 71,54 dan mean eksperimen = 
81,61 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi Index Card Match 




Kata kunci : scramble, index card match, hasil belajar matematika 
 
 
